




















Anàlisi qualitatiu, a partir de l'observació participant, 
de l'estat de la Infermeria de Salut mental: 
A propòsit del XXlè Congrès Nacional d'Infermeria de Salut Mental 
En aquest treball expliquem com 
s'ha desenvolupat el XXIè Congrés 
d'Infermeria de Salut Mental aprofi­
tant una situació privilegiada d'anàli­
si: l'observació participant que, com a 
assistent, hem tingut ocasió de gau­
dir. A partir d'una mostra molt nom­
brosa (més de 600 participants) i 
d'un programa amb bona qualitat, 
hem elaborat unes anàlisis de l'estat 
de la infermeria de salut mental, 
emfatitzant el component subjectiu 
de la metodologia utilitzada. 
Introducció 
Els dies l, 2 i 3 d'abril de 2004 es 
va celebrar a Bilbao, el XXIè Congrés 
Nacional d'Infermeria de Salut Men­
tal, organitzat per l'Associació Nacio­
nal d'Infermeria de Salut Mental 
(ANESM). La xifra d'assistència ha 
sigut tot un rècord i a permès d'om­
plir el Palau Euskalduna. He volgut 
ampliar el meu comentari, aprofitant 
1 el valor que la observació participant 
té com a tècnica d'anàlisi i compren­
sió de les situacions. 
Desenvolupament 
El congrés es va inaugurar amb 
un ple absolut. Sora el títol de "El 
saber enfermero: un marco de acción" 
es van estructurar ponències i taules 
rodones reflexionant entorn a la 
infermeria de salut mental segons: el
seu passat, el seu present i el seu futur. 
Mª Teresa Lluch Canut 
Destaquem només algun dels aspec­
tes més rellevants de cada un d'ells: 
- El Sr. Manuel Amezcua (Director
de la Fundación Index) ens va mos­
trar u na perspectiva històrica de la
infermeria de salut mental a partir
de l'ordre religiosa de Sant Joan de
Déu i els seus orígens a la ciutat de
Granada.
- La Sra. Ma. Rosario Oroz (Profes­
sora Titular d'Infermeria Psiquià­
trica i de Salut Mental de la Escola
d'Infermeria de Donosti-San
Sebastian) ens va exposar l'evolució
que ha tingut la formació d'infer­
meria al llarg del segle XX, deixant
assenyalats els punts clau que
apunten el futur més inmediadat:
la llicenciatura en infermeria i el
desenvolupament complert de les
especialitats.
- La Sra. Assumpta Rigol (Professora
Titular d'Infermeria Psiquiàtrica i
de Salut Mental de la Escola d'In­
fermeria de la Universitat de Barce­
lona (EI-UB) i Directora Docent
de la Especialitat d'Infermeria de
Salut Mental en les Unitats
Docents vinculades a la EI-UB).
Amb la ponència "Evolución de los
modelos de enfermería'' va reforçar
la necessitat de treballar amb un
model d'infermeria, ens va fer veu­
re amb molta claredat l'aplicació de
653 
diversos models al llarg de tot el 
Procés d'Infermeria, integrant les 
taxonomies (NANDA-NIC­
NOC); i ens va mostrar les varia­
cions interpretatives que es podien 
generar a partir d'un model o altre. 
La seva intervenció va provocar 
una reflexió molt mteressant 
entorn a qüestions fonamentals de 
la infermeria com són: quin model 
utilitzar?, és bo tenir més d'un 
model?, els models serveixen per 
alguna cosa més que per fer la valo­
ració inicial de l' es rar de salut de la 
persona?. 
- El Sr. Francisco Ventosa (gerent de
l'Hospital Juan Grande de Jerez de 
la Frontera). Ell és un gran estudiós 
de la historia de la infermeria de 
salut mental i va aprofitar el títol de 
la seva ponència La evolución de la 
pràctica enfermera desde los mode­
los de gestión per mostrar exemples 
històrics on es veia reflectit el paper 
dels infermers/infermeres en la ges­
tió dels centres hospitalaris. 
- El Sr. Alberto Galvez (coordinador
d'investigació de la Fundació
Index), ens va parlar de la Inferme­
ria Basada en la Evidència i de la
necessitat de fonamentar el nostre
treball amb evidències científiques.
- La Sra. Mercedes Ugalde (Professo­
ra Titular d'Infermeria Psiquiàtrica
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